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Les nostres çol·laboracions
El fracàs de les institucions paritàries
'i
Fa pocs dies que la ciutat de Saba¬
dell es va veure sorpresa amb una vaga
general decretada per la Federació Lo¬
cal de Sindicats, per l'exclusiva raó de
certes intervencions dels organismes
oficials paritaria en problemes de tre¬
ball plantejats per algun dels mateixos
Sindicats. Els obrers digueren clara¬
ment que no volien intervencions de
l'Organització Corporativa.
Fa pocs dies que en una reunió d'en¬
titats del comerç i la indústria barcelo¬
nina, entitats econòmiques totes elles,
es varen adoptar un seguit de conclu¬
sions dirigides a refusar les organitza¬
cions paritàries en la forma que avui
adopten i sota la qual els conflictes han
estat multiplicats, resultant inútils els
esforços dels Jurats Mixtes per a resol¬
dre'ls per la raó manifesta que les or¬
ganitzacions professionals obreres les
refusen d'una manera categòrica
Qui vol i qui defensa, doncs, aques¬
tes organitzacions corporatives? Si con¬
tra les mateixes no hi hagués altre ar¬
gument que el del refús dels elements
de la C. N. T., no podríem valorar dit
argument. Ja sabem que, en virtut del
principi de l'acció directa, els Sindicats
de la Confederació no accepten inter¬
vencions d'organismes mixtes ni de cap
altre organisme oficial. 1 és clar que per
aquí no pot passar cap Estat jurídica¬
ment constiuït.
Però el tràgic del cas per aquelles
organitzacions paritàries, és que no les
accepten els obrers organitzats, però
tampoc no les volen els obrers inde¬
pendents ni els patrons. 1 per què?
Ja hem parlat moltes vegades dels de¬
fectes dels Jurats Mixtes. Constituïts els
mateixos sense la base d'associacions
professionals pròpiament dites ens apa¬
reixen avui com edificis sense fonament.
1 les organitzacions professionals—que
entre els patrons, per raó d'instint de
conservació, existeixen més o menys
ben forjades—entre els obres no exis¬
teixen perquè s'ha deixat sense aplicar
la llei que les volgué regular, de 8
í d'abril de l'any passat. I per a consti¬
tuir la representació obrera en aquells
organismes paritaris, s'ha hagut de re¬
córrer a entitats sense arrelament en
l'opinió obrera o, el que és pitjor, a or¬
ganismes odiats per la majoria d'aque-
opinió, com són a Catalunya els afiliats
a la U. 0. T. o a les deixalles dels Sin¬
dicats lliures.
El resultat ha estat el de que, acord
que prenen aquells Jurats Mixtes, és
acord que no volen complir ni accep¬
tar les organitzacions obreres d'opinió
general.
A més, el burocratisme ha asfixiat els
Jurats Mixtes. Excés de burocràcia, que
ni sisquera ha tingut el mèrit d'un ca¬
chet de tècnica ni d'imparcialitat, doncs
les presidències i secretaries han estat
donades en amics de la situació gover¬
nant (amics de la Dictadura en temps
de l'Aunós, i amics del socialisme en el
moment actual). I així han anat descab¬
dellant-se aquests Jurats fins a esdeve¬
nir organismes absolutament inútils, re¬
fusals per l'opinió dels treballadors i
per la voluntat dels patrons, damunt els
qui ban gravitat fortament sense resul¬
tat efectiu de cap mena.
A Catalunya teníem l'assaig de la Co¬
missió Mixta del Treball on el comerç,
reeixit perquè era fill de la lliure inicia¬
tiva de les c'asses mercantils catalanes
i, per lo tant, autèntica representació de
les mateixes. El dia en que l'Estat ha
volgut copiar aquell assaig, burocratit¬
zant-lo 1 convertint-lo en organisme im¬
posat, ha mort la institució en la seva
arrel i l'ha arribat a fer antipàtica a tot¬
hom. I avui, aquests organismes agreu¬
gen fortament la tributació dels patrons
i no compleixen la seva finalitat, esde¬
venint inútils i pertorbadors.
I el més trist és que una iniciativa
que podia resultar fecunda ben tractada,
resta ara completament desacreditada i
difícil de redreçat!
Josep M. Ofcli




Hem convingut gairebé tots que la situació del pais és molt delicada
i requereix un tractament molt discret per tal de que la reconstrucció
moral i material es porti a cap en forma que no se'n ressentin els fona¬
ments del poble. Caldria, doncs, per part dels homes que tenen la res¬
ponsabilitat del Podar una gran atenció i una gran dosi de bona volun¬
tat per a que el treball fós, no solament intensiu, sinó deí rendiment efi¬
caç. Crèiem que la República havia de governar per a tots i que, princi¬
palment en els temps d'eslabilització del règim, tindria ü menys la dis¬
creció precisa per a no remoure les pussions niplantar nos d'un salt a
les avançades més apartades de la realitat viva del pais. Dissortadament
els dies passen i els fets ens aemostren cada dia com ens havem equivocat.
Potser hem de reconèixer que Gaziel té raó en dir que avui ha que¬
dat sol el gremi governant. Cal, però, tenir en compte que la culpa no és
precisament dels que en són fora, doncs la col·laboració s'ha fet difícil t
àdhuc ha arribat el moment que ha esdevingut impossible. Encastellais a
l'altura del Poder s han dedicat a governar únicament i exclusiva pel sec¬
tor que representen. 1 quan algú els ha cridat l'atenció no han tingut més
que unes paraules de menyspreu olímpic que no deixava lloc ni al més
petit diàleg, La força d'una majoria que ja no representa el què repre¬
sentava quan fou elegida era abocada a cada moment per tal d'obtenir
el triomf i l'aprovació de lleis completament descentrades.
I altrament: En aquests moments, quan més necessària és la discre¬
ció i la mesura en les paraules, tot se'n va en verbalismes, en discursos
sense altre contingut que uns tòpics enlluernadors per a ús de quatre in-
noscents i candorosos pagesos. Llegiu els que es pronunciaren el diu¬
menge a Bilbao i us donaran aquesta sensació. I encara resulten més
depriments que els anteriors car endevineu tot seguit que un home com et
senyor Azaña, de talent indubtable, és presoner dels socialistes i dels
prejudicis que s'han anat amuntegant al pas de la seva obra legislativa.
Això en lloc d'aixecar els esperits fa una veritable llàstima. Car per tel
de mantenir el foc sagrat i l'unió de la majoria davant les escomeses,
també desordenades, de les oposicions ha hagut de parlar durant molt
temps sense dir res més que negacions. Qui és capaç de creure que era
qüestió de vida o mort la presentació i discussió de projectes de llei com
molts dels que han entretingut el Parlament i ha fet en el poble efectes
corrosius i contraproduents?
Està vist que quan els politics espanyols no saben per on naveguen
es dediquen a l'acreditat conreu del verbalisme tant un en règim com en
un altre. Quants discursos ha fet el senyor Azaña per tal ctapedaçar la
situació? Què en podríem recollir d'aprofitable de cada un? Ben poca
êosa. I si anem a les oposicions haurem de convenir que no tenen tam¬
poc gaire sort en la refutació. Aquí està el senyor Lerroux amb la seva
xerrameca diària davant dels periodistes. Hi ha algú capaç de reconèi¬
xer el probable governant en les seves elucubracions fantasioses? I els
flamants governamentals de casa nostra, en actuar d'incondicionals,
cauen, naturalment, en el mateix mal.
Decididament s'imposa un canvi en els costums. Qui s'atreveix, pe¬
rò, a lluitar contra aquesta mena d'atavisme?
Marçal
(Acabament)
Cal divulgar les doctrines de FEs-
glésia i els ensenyaments ponti¬
ficis, puix fora d'ells no hi ha per
a la societat regeneració possi¬
ble
L'economia moderna, esmunyida de!
control moral, ha seguit una carrera fo¬
lla vers una fita que deia «producció»,
en comptes d'anar dreiurerament vers
una altra que digués simplement «ho-
tne». Allò que només és un mitjà, amb
el neguit característic dels nostres temps
d'enriqúir-se fortament i de pressa, fou
convertit en fi. «Sembla—ha dit Droz—
que els productes no són fets per als
homes, sinó els homes per als produc¬
tes.» 1 d'aquesta inversió n'ha eixit la
paorosa crisi, i, fatalment, el problema
esborronador de l'atur forçós. Com a
catòlics que som, ¿podríem egoística-
ment desviar els ulls d'aquesta gran ca¬
lamitat, i no fer tot el que sigui al nos¬
tre abast per remeiar-la? Després d'ha¬
ver escoltat la paraula augusta del Sant
Pare, ja sabem quin és el remei. Positi¬
vament contribuirem a guarir aquest
flagell de l'atur forçós si treballem en
^1 nostre perfeccionament interior i,
com a fruit d'això, edifiquem a tothom
amb el zelós compliment dels nostres
deures envers el proïsme. Que cadascú, i
en el lloc que ocupi en la societat, dei¬
xi marcat el senyal de la seva virtut. 1.
« més, que tothom s'apliqui ambferyor
d'apòstol a propagar i a posar en pràc¬
tica les doctrines económico-sociats
amb què han alliçonat el món Lleó Xll!
i Pius XI, perquè en elles hi ha traçada
l'única norma salvadora possible.
Aquesta tasca de divulgació dels ense¬
nyament pontificis la crec de tant estric¬
ta obligació per a tot catòlic, que fins
jo mateix, com acabeu de veure, m'hi




En el local del Centre Republicà Fe¬
deral adherit a l'Esquerra Republicana
de Catalunya es va celebrar el passat
divendres l'inauguració de la Secció
Femenina amb l'anunciat mísing en el
qual varen parlar la senyoreta Maria
Teresa Gibert militant del partit i el
quotidià publicista senyor Roc Boronat.
La senyoreta Gibert va parlar de la
emancipació política i ciutadana de la
dona, dels seus drets i el seu vot electo¬
ral i de l'escola laica, única i gratuïta.
El senyor Roc Boronat va desglosa
llargament el sentiment del nacionalis-




S cavalls 4 cilindres i 8 cilindres
Joan Soferas
GARAIO LEPANT — MATARÓ
— RECANVIS - ACCESSORIS
Dloia pn I laiiltlts de la Pell i Trattaiait del Di. flSA«*Dr. L·linAs
Tractament ràpit i no operatorí de lea almorranca (morenes)
Caradó de tes «úlcerea (llagaes) de les cames» — Tots ela dimecres I dlnmen-
f8«. ds 11 ^ 1 : ~ ; CAR82R 08 SANTA TSOBSA. R" ■ — • MATARÓ
ma d'esquera. Va prcdentar a la senyo*
raU Gibert la presidenta de la Secció
Femenina que presidia l'acte i al senyor
Boronat, el diputat mataroní al Parla¬
ment Català En Joapuim Btibeny, el
qual també en acabar l'acte va donar
les gràcies àl numerós auditori qiïe
omplia completament ei "local i en el
qual hi havia majoria del sexe femení.
ÉIS conferenciants foren moll aplaudits
en alguns Mocs dels seus parlaments
i felicitats en acabar Pacte.
GRANJA SUI3SA
Llet pura de vaca - Xocolates - Nata
Platilla - Mantega Crema - Fíam
Preus econòmics Servei a domicili
Carrer de Barcelona, 13. — Mataró
I rumor que dèieu recollir dissabte pas¬
sat sobre la meva pretesa retirada de
l'Esquerra. No sé d'on heu pogut treu¬
re aquesta fantasia. Us prego la des-
mentiti.
Així ho fem. Cons'i, però, que la
fantasia no era nostra, sinó que el ru¬
mor fou recolHí en dos llocs distints
durant el mateix dia. Negant ho ell, pe¬
rò, no tenim perquè sostenir bo.
El Diputat Sr. Bilbeny...
Tampoc ha pogut donar-nos la seva
opinió sobre Sa crisi. No és que s'hi
h»gi negat del tot. Però el cas és que
dués vegades que hem intentat comen¬
çar l'interviu no ens ha estat possible
F. J. C.
''Banco Urqn^o Catalán'*
Bifiitili: Pilli. U-linaiiu Cipltií: ZSMIH Ipirtat di totin, hs.Tiü|,|m
DlrM«loiw MlegrMca I Telefônieai OATURQOllO t Maffatscms ■ la Baraelonat..Bamioaa
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Maarcaa
Mataró. Palamóa. Heaa, Sant PeUa de Gnlxola, Sltfea, Torelló, VIcb 1 ViUnsíJ
! Qeltró. ^
Corresponaal del Banc d'Eapanya a Mafàfó í Vtlseovs t Qeltró.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "UCQUIJG";
Deaowlaaetó Caaa Ceatrat Capital
Ptea.«Banco Urqallo» Madrid .
«Banco Urqailo Catalín» . . . Barcelona .
«Banco Urqnffa Vaacoagado» . . Bilbao .
«Banco U^qnllo de Qnlpózcoa» . . San Sebaadán
«Banco del Oeste de Bapsai» • « Salamanca .
«Banco Minero Indastrlal de Aatûrlaa» Gijón .
«Banco Mercantil dc Tarrafona» . Tarragona .
«BaBcalirqnlJodeGalpózcoa-Blarrltz» Biarritz (França)
les quals íeeen bon nombre deSucursals I Agències a diverses localitats espanyoles.
Oorresoonsata directes en foi«a les places d'Eapanya i enles mès Lmportania del món
AGÈNCIA DE MATABO
Carrtr da Francesc Macià, 6 - &)iartat. 5 - Taléfon 8 i 306









Banca I Borsa, dcaconpta ds capona, obartnra d* orèdUa, cto., sto
Hom «PoflaiiM! Oa 9 ■ 13 I Sa IS a 17 hom Dissabtes dt 9 a 1
redors que s'ban interessat per aquesta
manifestació esportiva.
Els entusiastes directius del nostre
Club local treballen amb el màxim de
entusiasme per a dotar la cursa d'un
esplèndid lot ds premis i a tal efecte ja
per la pressa que segons deia portava,
Ambdós cops entre la salutació i l'en
ciixada de comiat no han passat dos
minuts. Esperem, doncs, la primera
oportunitat per escometre'l de nou.
Potser a la tercera vegada estarem més
de sort.
La Unió Local dels tres grups fejo- |
cistes de Mataró ha quedat constituïda, l
i prepara una Diada d'Estudi pel dia de J
San! Jordi, i
El Grup Lleó Xlll ha traslladat el |
seu local socis! ai carrer d'en Pujol, 7 |
baix. Convoca tóís els socis a la Reunió f
Mensual que es celebrarà el dia 12,
dimecres a les 8 del vespre, per tal de |
renovar reglamentàriament el Comitè
Directiu, i per conversar sobre el tema
«La vida deis primers cristians».
Hi ha projectada una excursió-acatn-
pada aí Mdntnegre pels dies 29 i 30
d'abril, i primer de maig.
Dintre de pocs dies serà un fet la for¬
mació de grups ^ejocisles en ela pobies
de Caldes d'Eslr.tc i Sant Vicenta de
Llavaneres. Ea molí possible que abans I Aymerich, Jaume Miquel, Enric
Salt amb perxa.—l.er, Concegal,4n-
dependent, 3 m. 20 cm.
100 metres.—l.er, Arévalo, indepen¬
dent, II" 2 5. Arias, de llris Atlètic
Club, 13" 1-5 (igualà el rècord mata¬
roní). Carretero, del mateix club, tam¬
bé es ciassiñcá.
Salt de llargada.—l.er, Roca, Baroe-
lona, 6 m. 38 cm. Lleonart. de l'Iris At-
tèíic Club, 5 m. 20 cm
3.000 metres plans.—l.er, Oemente,
Un tubular i un fre. independent, 9' 47". També es classifi-
ELS ESPORTS
Ciclisme
Les activitats de l'Esport Ciclista
Mataroní
L'Esport Ciclista Mataroní diumenge
portà a cap les dues anunciades excur¬
sions a Sant Feliu de Codines i a Sant
Iscle de Vaflaita, matí i tarda respectiva¬
ment; al matí hi assitiren els s egüents
companys: Josep Comes, Ricard Fors,
Antoni Esteve, Gabriel Vinyais, Antoni
Paredes, Agustí Pujol, Jaume Garriga,
llista:
Primer classificat: Un quadre de bict^
cleta.
Segon classificat: Un joc de rodes.
Tercer »
Quart » Un tubular.
Cinquè » fins «Is darrers, po¬
dran escollir entre els següents objec-
less: plat i maniveles, sillín, cadena, pe¬
dals, maniliar, etc.
Com queda anotat la llista de premis
és, doncs. Interessant de debò i per
això es creu assolir una inscripció molt
nodrida.
Atletisme
de finir aquest any hi hagi grups a tots
els pobles dc La Maresma, compresos
dins l'Arxiprestat de Mataró.
La crisi municipal
El Sr. Rossetti no vol opinar
Per tal d'arrodonir les informacions
que venim publicant sobre el curs de
la crisi produïda en el Municipi, hem
cregut era precís conèixer l'opinió que j de l'Esport Ciclista Mataroní
sobre aquest afer tenia el Cap de la mi- '
Pladevali i Antoni Planas.
A la tarda, amb força entusiasme,
portaren a cap l'excursió els següents
companys: Jaume Garriga, Joan Buch,
Miquel Bañeras, Enric Pladevali, Agus¬
tí Pujol, Gabriel Vinyais, Magí de Sant
Jòaep, Antoni Esteve i Rossend Morera,
arribant a la nostra ciutat ales set del




El senyor Rossetti ha evadit contes¬
tar-nos. No l'hi hit semblat prou opor¬
tú contestar a les preguntes que li adre¬
çàvem. La opinió de la nostra minoria
ens ha aclarit, però—està condensada
en els dos fulls que hem llançat darrer-
rament a l'opintó pública. En quant a
les minúcies que consten en el manifest
d'Acció Catalana i els vostres interviua
—per cert bastant desgraciats—(ho re¬
collim textualment per no pecar d'in*
modestos) tindran la seva contestació
adequada en el primer acte públic al
qual prengui part.
—I res més?—insislim encara.
—Us repeteixo que no vull opinar
ara.—ens contesta—El que si us agrai¬
ria és que desmentíssiu rodonament el
ÍTal com anunciàrem dies passats,l'Esport Ciclista Mataroní està en plena
j organització de la cursa ciclista que re-
i servada a neòfiiis es celebrarà el proper
I dia 7 de maig.
jj Sembla que l'anunci de tan impor-
I lant cursa ha despertat en tot l'ambent
ciclista de casa nostra i àdhuc de la ca-
I pital, un franc acolliment, tota vegada
que per ara són forces les entitats i cor-
E1 festival del Dinàmic Club a FEs
tadi. - Brillant actuació dels atle" j
tes mai^ronins
El Dinàmic Club oferí diumenge un
magnífic festival a l'Estadi, en comme¬
moració de les festes del seu aniversari,
un festival que serví per a que les pri¬
meres figures del nostre atletisme do¬
nessin el seu primer pas oficial, en un
festival de competició oberta. Hi varen
prendre part atletes independents i dels
clubs Dinàmic, B. U. C., Natació de Sa¬
badell, Barcelona, Molins de Rei, Ter¬
rassa, Junior, Bloc Obrer, Iris Allèiic
Club i C. E. Layetània, aquests dos
darrers de Mataró.
Heu's ací els resultats tècnics: |
100 metres valies. — l.er. Consega 1 j
independent, 16" 4-5. |
Llançament del pes.—l.er, Farinyes, !
Layetània, 10 m. 70^m. |
Salt d'altura. — l.er, Concegal, inde- f
pendent, 1 m. 64 cm. 2.on Boada, deJ
l'Iris Atlètic Club, 1 m. 62 cm. (batut el
rècord de Juniors). Rigual, del Layetà¬
nia, 1 m. 60 cm., i Carretero, de l'Iris
Atlètic Club, 1 m. 50 cm.
1.500 metres.—l.er, Angèl (B. U. C.),
4 m. 23'3-5. Lleonart, de l'Iris Atlètic
Club, 4 m. 50".
Tl·A. AL·IANZA MATARONBNSE"
S admeten sol·licituds fins el dia 15 de ractual, per a crear
una plaça d'Enfermera, preferida amb Títol i la seva edat no
excedeixi de 35 anys
Les sol·licituds, dirigir-les al President d'aquest Monícpius.
Ciutat, 7 d'abril de 1933. l A JUNTA
cà Llopart, de l'Iris Atlètic Club.
3.000 metres marxa.—l.er, Julià, Bar¬
celona, 13' 17" 4 5. Ibera, de l'Iris At¬
lètic Club, 15' 0" 3-5.
Llançament del disc.—l.er, Farinyes,
del C. E. Layetània, 33 m. 37 cm.
Relleus olímpics. — l.er Barcelona:
Piferrer, Roca, Paez, Orlaneda, 3' 39"
2-5. L'equip de l'Iris Atlètic Cub, for¬
mat per Boada, Arias, Ballescà i Carre¬
tero, rebaixà considerab'ement el rè¬
cord mataroní emprant el temps de 3'
47" 2 5, mercès a l'esforç realitzat per
Boada i Arias en els 800 i 400 respecti¬
vament.
Classificació per clubs: l.er, Barcelo¬
na, 43 punts.—2.on, Iris Ailètic Club,
33.—3.er, Natació de Sabadell, 30.—B.
U. C., 17; 4.rl, Dinàmic, 16.—-Layeíània,
14 punts.
L'Iris Atlètic Club, tot i no presentar-
lïe complet, causà immillorable impres¬
sió com també només els dos alletes
que presentà el C. E. Layetània.
Es de remarcar la primera actuació
oficia! de Julià qui fregà el rècord d'Es¬
panya en els 300 metres marxa. I Con¬




Camp de Tlluro B. C.
Campionat de Catalunya (/." categoria}
A. Esportiva, 11 - lluro, 40
(segons equips)
Un partit jugat diumenge al malíí
dd§ punts més és tot quant podem dir
d'aquesi encontre, que no arribà ate¬
nir cap mica d'interès degut a la supe¬
rioritat del cinquè ilurenc damunt el dc
l'Esportiva, que feu tots els possibles
per contrarrestar la superioritat.
Equip de l'A. Esportiva: Andreu, Ser¬
ra (5), Calvo (6), Dòria i Martí.
Equip de l'Iluro: Bonet (1), Roldós,
Mauri (16), Costa (15) i Duch (8).
A. Esportiva, 11 - lluro, 44
(primers equips)
Aquest partit també estigué nisocst
diari de mataró 3
d'interès i contrwtà amb l'emoció que
gcfflpre havia despertat. L'Esport va es
mostrà una mica baixa de forma sens
dubte pel desmembrament sofert en les
seves files. Per contra, l'Iluro s'ha man¬
tingut en un pla més igualat i per això
no és d'estranyar la diferència en el
marcador des de bon principi.
L'arbitratge del senyor Brotons fou
encertat i fàcil per la forma correcta en
que es desenrotllà el partit.
Equip de l'A. Esportiva: Montasell
(2), Martí, Pujades (2), Llinés (2) i Xivi-
Ilé(2).
Equip de l'Iluro: Canal, Ginesta (1),
Cordon (17), Arenas (12) i Raimí (14).
L.
Futbol
Camp de la F. J. C.
Joventut Catalanista d'Arenys de
Mar, 2 S-E. Lleó XIII, 7
El diumenge passat a la tarda es jugà
aquest encontre, que fou molt Ínteres*
sant per l'entusiasme amb que lluitaren
els dos equips.
La primera part acabà amb el resul¬
tat de 4 a 2 a favor del Lleó XIII, ha¬
vent marcat els gols d'aquest Miralpeix
(2) i els altres dos per Trabal en rema¬
tar de cap dues centrades de Gallifa.
A la segona part dominà la Joventut,
però no va saber aprofitar les ocasions
per a marcar. En començar, Miralpeix
assolí altre goi i quan mancaven set mi¬
nuts per a l'acabament, Klein i Miral¬
peix n'aconseguiren dos més.
L'equip guanyador s'arrenglerà així:
Pujol, Navarro, Trias, Viayna, Clavell,
Galindo, Gallifa, Crúzate, Miralpeix,
Trabal i Kiein. Destacaren Miralpeix i
Gallifa.-A^o/sa^*.
Notes Religioses
Dimecres: Sant Juli, papa; Sants Ze¬
non, b. i mr. i Beat Pere, monjo; Santa
Susagna.—De/unf.
BasUtca parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
la última a les 11. Al matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les 9,
missa conventual cantada.
Vespre, a les 7, rosari, Via-Crucis i
Tríduum a la Soledat.
Demà, tarda, a les 4, Ofici de Tene¬
bres. Durant la vesprada, confessions.
Parròquia de Sani Joan i Sani jotep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la primera missa, meditació.
Església de Santa Anna,— Demà
misses a les 6, en l'altar del Sagrament,
i a dos quarts de 8, en l'altar de Sant
Josep de Calassanç, a intenció de per¬
sones devotes; les de dos quarts de 7,
en l'altar de Montserrat i a dos quarts
de 8, en l'altar de Santa Rita, a la ma¬
teixa intenció dels dies anteriors; a dos
quarts de Q, missa de Comunió men¬
sual reglamentària dels alumnes del
Col·legi, amb la intenció de cumplir el
Precepte Pasqual. Tarda, a dos quarts
de 7, exercici de la Via-Crucis.
J. Oriol Toflí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 alt de 3a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
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fitat dal tel: S S
Ría» de la mar O — 1
lii 'aisaervader C. C. P.
Aquesta nit, a dos quarts de deu, la
Societat Art Fabril d'obrers en gènere
de punt, celebrarà una reunió en el Ci¬
nema Gayarre per a discutir una pro¬
posició dels Sindicats (C. N. T.), sig¬
nants del manifest de Manresa i altres
afers.
Així mateix es reunirà, a les nou del
vespre, en el seu estatge social, el Sin¬
dicat de l'indústria del vidre, per a trac¬
tar dels temes presentats pel Comitè
Nacional de la C. N. T. i altres assump¬
tes.
—No hi ha grip... prenent a temps
una forta dosi del deliciós ricí «Naran-
jil».
Rebutgi imitacions i no admeti qual¬
sevol ricí que li donguin en Farmàcies,
sinó exigeixi sempre que sigui l'autèn¬
tic ricí «NaranjiU.
De venda en Farmàcies i Centres de
Específics.
Diumenge passat, el Rnd. Dr. Fran¬
cesc Xavier Pasqués i Vilaseca, preve¬
re, capellà del Col·legi de Valldemia
dels Germans Maristes, celebrà les se¬
ves Noces d'argent amb una solemne
missa cantada en la capella de l'esmen¬
tat col·legi. Amb aquest motiu rebé
moltes felicitacions a les quals afegim
la nostra.
Tal com vàrem anunciar, diumenge
a la tarda tingué lloc en el Círcol Catò¬
lic, la presentació de l'antic Orfeó Ma-
taroní que ha reorganifzat aquella en¬
titat.
La reaparició d'aquest Orfeó fou aco¬
llida amb molt d'entusiasme. El nom¬
brós públic que acudí al concert pre¬
mià amb fervorosos aplaudiments i'en-
cert d'aquella munió de cantaires en
l'interpretació de l'escollit programa
de cançons, algunes de les quals fou
precís repetir. Igualment foren aplau¬
dits els tenors senyors J. Genis i D.
Agell i el baríton A. March, per la jus-
tesa amb que cantaren la part indivi¬
dual d'unes cançons.
El seu director Mn. Joan Fargas i la
Directiva del Círcol Catòlic reberen
moltes felicitacions per aquesta reorga¬
nització i per l'èxit assolit en aquesta
primera actuació.
La llar dels esposos senyors Eusebi
Vidiella i Elvira París ha estat augmen¬
tada amb el naixement d'una formosa
nena.
La nostra enhorabona als venturo¬
sos pares.
En el Consultori de la Quinta de Sa¬
lut cL'Aliança», es prestaren durant el
mes de març passat els següents ser¬
veis:
Cirurgia general i estómac, 804; Me¬
dicina general, 676; Malalties de la in¬
fància, 454; Malalties de la dona, 159;
Gola, nas i orelles, 1.357; Vies urinà¬
ries, 816; Embaràs i part; 157; Cirurgia
ortopèdica, 51; Malalties nervioses i
mentals, 125; Dentista, 471; Malalties de
la pell, 351; Malalties dels ulls, 635;
Massatge, 59; Cor i vasos, 63; Pulmons,
157; Sol d'alçària, 305; Puericultura, 71;
Urologia, 134.
En total, 6.845 serveis.
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malalts.
—Un regal per a Primera Comunió?
Llibres, rosaris, creus, medalles, recor¬
datoris, etc., únicament «La Cartuja de
Sevilla».
Filiació dels detinguts en els dies 8 i
9 del corrent:
Francesc Gimenez Fuentes, de 27
anys, natural de Casas del Vez (Albace¬
te), sense domicili.
Angel Ocerin Incharondo, de 25
anys, solter, natural de Bilbao, sense
domicili.
Pere Sanchez Beascusa, de 33 anys,
natural d'Alacant, sense domicili i do¬
cumentació; ha sofert condemna per
robatori a Sevilla.
Joan Cortijo Sanz, de 28 anys, natu¬
ral de Valladolid, solter, sense domicili,
fou detingut a la R. Mendizàbal.
Josep Poveda Martinez, de 29 anys,
natural de Villena (Alacant); fou detin¬
gut per dedicar-se a la mendicitat, no
té domicili ni documentació legal.
Antoni Minalla López, de 37 anys, ca¬
sat, natural de Villa Nueva de Ja Jara
(Cuenca), sense documentació ni do¬
micili.
Ervin Ricarcherf Muhlmann, de 23
anys, solter, natural de Wohnort, sense
domicili; es dedicava a la mendicitat.
Ha estat expulsat d'aquesta ciutat.
Dídac Huran Serras, de 38 anys, de
Cartagena (Múrcia), sense documenta¬
ció ni domicili.
Josep Prola Mila, de 40 anys, natural
del Brasil, fuster d'ofici, sense docu¬
mentació ni domicili.
Barbetta Suig Sufino, de nacionalitat
italiana, de 33 anys, sense documenta¬
ció ni domicili.
Manuel Viñas Calvet, de 42 anys, na¬
tural de Barcelona, espadista i descui-
der, sense documentació.
Joan Paudriu Anguste, de 31 anys, de
nacionalitat francesa, indocumentat.
Joaquim Villanueva Zarzoso, de 22
anys, natural d'Olba (Teruel); ha com¬
plert condemna per robatori comès en
aquest terme municipal en una torre, a
l'any 1930, pel que cumplí cinc mesos
de condemna en aquesta presó preven¬
tiva.
Rosauro Martinez Delgado, de 25
anys, natural d'Almeria); aquest subjec¬
te té varis antecedents, fou detingut en
el carrer de Melcior de Palau, havent
estat detingut en aquests calabossos
tres vegades.
Joaquim Grade, de 19 anys, natural
d'Alfaro (Portugal); ha estat detingut a
l'Estació, creient-se està complicat en
un robatori comès a la mateixa.
Frederic Presencia Puig, de 44 anys,
natural de València; ha estat detingut
en el carrer d'Estanislau Figueras, a
l'entrar en una casa, per a dedicar-se a
la mendicitat, segons ha manifestat.
. Vallmajor Cahé
Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 de 4 a7
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Copons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí-
itmació de contractes mercantils, etc.
4 DIARI DE MATARÓ
Notícies de darrer liora
Infonnacló de l'Agència Fabra per conferèncie» telefòniques
Barcelona
»30 tarda
Notable invent d'un català
Un català de Sentmenat tia inventat
una màquina de nuar ordits d'una sim*
plicitat extraordinària a desgrat del tre¬
ball diGciiíssim que tia d'executar. Es
sabut que en I indústria tèxtil un dels
problemes més engorrosos és el de
nuar els Els del teixit
, que acaba amb
el nou que comença.
L'enginyós aparell ara inventat per
un català permet que després de petita
preparació d'un sol cop pugui nuar
tots els fils.
No donem detalls dels elements de
aquesta màquina perquè els tècnics in¬
teressats podran examinar-la i àdhuc
veura-la funcionar, à l'Exposició de ma¬
quinària que se celebrarà a l'Escola In
dustrial de Sabadell,' del 14 al i7 del
mes que sóm, amb motiu dei 11 Congrés
Tècnic de la Indústria Tèxtil que s'hi
celebra.
Sense noticies. - Tranquil·litat
El Governador en rebre els periodis¬
tes ha manifestat que no tenia cap nova
per a comunicar, afegint que hi havia
tranquil·litat arreu.
Uns fulls clandestins
S'ha donat compte al Jutjat de Guàr¬
dia que havien estat trobats uns fulls
clandestins, a Santa Coloma de Grame¬
net, que contenien injúries contra les
autoritats.
Una veritable presa de pèl
Joan Busquets, domiciliat al carrer de
Galileu, ha presentat una denúncia con¬
tra un barber que amb l'excusa de que
li faria renéixer el cabell mitjançant un
específic, II ha timat 2.000 pessetes.
Una subvenció
El Butlletí Oficial de ia Generalitat
entre altres disposicions publica l'ordre
de concessió d'una subvenció a la Fe-
i
deració de Municipis Catalans atenent I
al fi altruista que es proposa aconse¬
guir.
L'alcalde de Marsella
Ha visitat el Palau de la Generalitat
l'aicalde de Marsella, senyor Ribot. Ha
estat saludat pels senyors Macià i Gas-
sol.
En passar per la carretera de Pola a
Bendicio sortiren uns individus que pis¬
tola en mà intentaren fer deturar el cot¬
xe. La parella baixà del cotxe i els donà
l'alto fugint els atracadors per les mun¬
tanyes i creuant-se varis trets.
Per haver estat detingut un jove mi¬
ner els seus companys que el conside¬
ren innocent amenacen en declarar-se
en vaga.
Una referència dels fets d'Alcolea
TOLEDO.— Un significat socialista
que es trobava present al poble d'Alco«
lea del Tajo ha explicat com s'ha pro¬
duit el tiroteig que costà un mort i dos
ferits durant la celebració d'un míting
socialista.
Havia parlat el diputat Domínguez
Alonso quan se sentí una descàrrega a
fora del local. Un grup de socialistes
sortí al carrer a veure el que passava i
sorií una altre descàrrega que deixà
mort un jove militant i ferit un altre. El
tercer era un home que estava sentat a
la porta d'una taverna.
Els sense feina a Burgos
BURGOS.—A pretext dels sense fei¬
na fou organitzada una manifestació
que va recórrer els carrers cèntrics
obligant a tancar els establiments. Al¬
guns sortiren amb els vidres trencats
dels aparadors. El governador va recor¬
rer els carrers demanant al comerç que
obris les portes com així ho feu, però
en repetir se els incidents tancaren els
locals definitivament.
Una visita a l'Escola de Teixits
de Canet de Mar
El conseller-delegat, senyor Pi i Su
nyer, no ha pogut rebre els periodistes ¡
per trobar-se, junt amb el senyor Gas-
Bol, a Canet de Mar visitant l'Escola de ^
Teixits de Punt de la Generalitat. |
Les visites del Conseller |
de Governació
Î
El senyor Selves ha estat visitat pels |
senyors Companys i Tauler i pel co- |




GlJON.—En un automòbil custodiat
per una parella de la guàrdia civil sor¬
tiren els empleats de les mines de Lan-
,
greo portant 10 mil pessetas per a pa- |




Primer premi, 120.000 pessetes: nú¬
mero 26.654—BARCELONA-Salaman-
ca-Madrid.
Segon premi, 65.000 pessetes: núme¬
ro 17.349-BARCELONA. Bilbac-Mà-
lig».
Tercer premi, 25.000 pessetes: núme¬
ro 23.972 — GIRONA-Almeria-Alacant.
Premiats amb 2.000 pessetes: 3.081 —
' 3.382-11.110-16.487—18.160-22 816
—23.571 -30.077-30.455—34 352.
Presentació de cartes credencials
Aquest matí amb la solemnitat de ri¬
gor ha tingut lloc l'acte de presentació
de les seves cartes credencials, al Presi¬
dent de la República, del nou ministre
plenipotenciari de Turquia.
El nou ministre ha arribat al Palau
Nacional escortat per la guàrdia presi¬
dencial.
El retorn dels senyors Azaña,
Prieto i Domingo
Aquest matí, procedents de Bilbao,
han arribat el president del Consell i
els ministres d'Obres Públiques i Agri¬
cultura.
El senyor Prieto, qui ha parlai amb
els periodistes, ha dit que les informa¬
cions publicades per la premsa han re-
flexat fidedignament la veritat en quant
els discursos pronunciats, peró no
han pogut fer-ho en quant a l'entusias-
me en favor del Govern. A la plaça, ha
dit, es calcula que hi havia més de
60.000 espectadors. També ha estat un
èxit l'excursió efectuada malgrat que en
ei programa no hi fou compresa la vi-
sita a les zones fabril i minera.
L'entusiasme arreu ha estat indescrip¬
tible. Marcel·lí Domingo, ha continuat
dient el senyor Prieto, que pel seu tem¬
perament i actuació política ha presen¬
ciat actes de gran entusiasme, ha mani¬
festat que no tenia record d'haver as¬
sistit a cap altre on l'entusiasme i la
gentada es manifestés com diumenge a
Bilbao.
Instrucció Pública
I Al ministeri d'instrucció ha aparegut
una nota dient que quedaven suspeses
totes les audiències mentre no hagin
estat acabades les obres que s'hi realit¬
zen.
Carlins en llibertat
■ Per ordre del juige competent han
estat posats en llibertat 38 dels carlins
que dies passais foren detinguts en un
centre tradicionalista, continuen però a
disposició del Director General de Se¬
guretat. Quatre dels detinguts han estat
processals.
La Gaceta
La Gaceta entre altres publica un de¬
cret disposant que el dia 25 del corrent
la direcció general del Tresor emeti
obligacions del Deute interior lliure de
impostos per valor de 200 milions de
pessetes i amortitzables en dos anys
que finirà el 25 d'abril del 1935. Els tí¬
tols seran de les clases A i B de 500 i
5000 pessetes amb cupons trimestrals i
a un interés del 5 per cent. Els venci¬
ments seran el 25 de gener, 25 abril, 25




BERLÍN, 11.—Les cèl·lules organit¬
zades pels hitlerians i les mutuals dels
cascs d'acer en l'esdevenidor gaudiran
davant dels Tribunals de Treball dels
I mateixos drets que els Sindicats sòcia-
. listes obrers.
I BERLIN, 11.—L'anomenada Lliga de
I Tannenberg, fundada per Mackensen,
ha estat prohibida a l'Estat de Mack-
: lemburg-Schelewich.
^ BERLIN, 11.—El famós músic Gui-
j llerm Furtwangler, ha dirigit al mínis-
I tre senyor Goabel una enèrgica proles-
I ta contra les mesures observades res-
I pecte a determinats artistes alemanys
que són d'origen israelita.
I La guerra al Chaco
ASUNCION, 11.—En el sector de
Nanawa els paraguals han capturat
210 cavalls. En el sector d'Herrera i
Gondra, han estat rebutjats varis atacs
boliviana.
La vaga ferroviària irlandesa
DUBLIN, 11.—L« Viga ferroviària
és general a tot Irlanda del Sud. Ahir
no entrà ni un sol tren a Dublin.
Barques apressades pels soviets
LONDRES, 11.—«Al Times» li co¬
muniquen de Teheran que vàries em¬
barcacions perses han estat apresades
per vaixells de guerra soviètics en el
Mar Caspi.
La catàstrofe de l'<Akron»
LAKEHURST (Nova Jersey, EE.UU.),
11.—En la declaració presentada pet
segon comandant de l'«Akron», senyor
Wuley, ha manifestat que poc abans
d'ocórrer l'accident que obligà al diri.
rigible a planejar sobre el mar, s'havia
efectuat una maniobra equivocada.
Els preliminars de la conferència
econòmica
NOVA YORK, 11.—Segons el New
York Times, en les converses prelitni.
nars a la Conferència Econòmica que
celebrarà el President Roosevelt amb
els representants dels països estrangers,
figura en la llista de temes preparats el
problema del blat, del coure, de les ta¬
rifes duaneres i de les divises.
OTTAWA, 11.—El President Sr. Ben-
net assistirà en nom del govern del Ca¬
nadà a les conferències de Washiglon
sobre qüestions econòmiques.
El japonesos ocupen Lengkow
NOVA YORK, 11.—Comuniquen de
Toquio que les forces japoneses han
acabat l'ocupació de Lengkow a la Bai¬
xa Xina i que era un dels llocs més for¬
tificáis al sud de la Gran Muralla.
La Copa Davis
BUENOS AIRES, 11.—Final de les
proves eliminatòries de la Copa Davis
de tennis entre Xile i Argentina, per la
zona americana. L'Argentina ha gua¬
nyat els cinc partits per cap de Xile.
El patró argent
WASHINGTON, 11. — El membre
del Congrés senyor White després de
haver estat conferenciant amb el Presi¬
dent Roosevelt, ha declarat que havia
tret l'impressió que el President propo¬
sarà a l'actual legislatura, una política a
favor del metall argent, per tal d'obtenir
un augment en el seu preu.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelonadel dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç di
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
Dl?iSES ESfRAnOiSI»
Francs fran. , . .
Balsues or, . . , . . . I65'50
ülnres est. . . , , , . 40-40
Lires. ..... , . 6C'60—6Q'70
Francs anSasos , . . . 229-20
Dòlars ..... . . . 1184
Pesos arganilns. . . . 3-06
Marts ... 2-785-2'80
inferior . , , , . . . 64'30
Exterior. 7900
Amoríliíable .... 00 00
W. . . . 90-25





Mines Rif , .... 44-50
Cxonlal . 41'85
F. C. Transversal 34-00
A gües ordlnirie* .... 14350
Tramvies preferents . . . *60 00
T amvies ordtaarls .... 41'75




Màquines de totes mar¬










abonaments de neteja i conservació
nar Parull la
Argüelles, 34 MATARÓ Telèfon 362
Viatges i Xurisme
s.a.e. m.a.r. - Rambla Santà Mònica, 31>33-BARCELONA
Organiízació de viatges de nuvis i de iota mena de viatges a forfait; peregrinacions i
excursions; bitllets de ferrocarrils per a lots els països; passatges marítims i aeris;
reservació d'hotels; horaris de ferrocarrils.
Durant tot l'any Importants rebaixes per a la visita de Itàlia.
In'èrprets en les fronteres i estacions principals.
Pnamhnii!!; JOan Fontanals, LepantL iP - IeI.39G - HI III li
Llegiu el DIARI DE MATARÓ




:: CUINA CASOLANA ;;
Perxes metàliques
de 1 i 24 cilindres a 175 cms. ampla, es
venen a bon prea.
Raó: Mallorca, 341, l.er.—Barcelona.
Llogo celler
I amb bótes i tots els estris i atuells per
a l'elaboració de vins.
Raó: Adtninistració del Diari.
IMPREMTA MINERVA
Plumes i tintes especials per
fer carteliets i etiguetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i al¬
tres materials per jeqlajm
en les botigues.
BARCELONA, 13
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ula del Comerç, Indústria i professions de lo Cinto
Cases recomanables de Mataró, allistpdes per ordre alfabètic
Amptiaclent lefoSráOancs
CASA PRA7 Churruca,60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs.
AnissaJf
ANTONI GUALBA Sta Teresa, 30-Tel 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
MARTINEZ REQÁS F. Galan, 282-284. T. /57
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iparciis dC Badio
SALVADOS CAIMASI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
BANCA ARNÚS R, Mendizábal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
Dónflf fci
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 í.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
FONDA MIR Enric Granados 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
rincrarics
FUNESARLA DE LES SANTES
Pujol, 38
Mcsircs d'aires
RAMON CARDONES Sant Bout, 4t




DR. O. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
Telèfon 37
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: Sant Benet, 24
DR. LLINÀS Malalties de la pell t sang:
Sia. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de lt d 1
DR.J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles
Telèfon 55
« B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8




JOAN ALUM Sant Jasep, 16
Estudi de projectes ! pressupostos
ESTEVE MACH Lepant, 23
B. A. ARNÚS OARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
calderericf
EMJL/ surja Churruca, 39 • 7 elèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
Carrnoidcs
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7- Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
CorlioBf
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES*
•^er encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70-Tel. 222
Coi·icdls
BSCOLES pies Apartat n.° 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Corden
IDUA D-ANTON! X/MENES Sant Aatoai, 22
specialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
C d Dl C S
St. Francesc P., 16CB ars, obres, actes i tota mena de documants
Projectes i presupostos
fiaraldcf
BENET JOFRE SlTjA Av. República, 91 al 97
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocasió — Tel. 334
flcrnoritlerlcf
.LA ARGENTINA. Sant Llorenç, 16 bi^
Plantes medicinals de totes menes
Impremid
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar, 28- Tel.290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
Naoalndrlp
FONT / COMP. ' F. Oalan, 363 ■ Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Màquines d'escrinre
O. PAPULL PBNTEP Argüelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Mcrecrici
lOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt, Perfumeria, Juguéis, Confeccions
F. Qalan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 í 8; Diumenge, 9 a 12
Mnliicf
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17- Tel. 28t
Construcció i restauració de tota mena de mobles
fioloj I cicles
E. CATALA Lepant, del 45al 49-TeL 34ê
Reparacions - Agència Terrot
OPleeies per a redil
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendizábal,52
Gust i econoijnia
Ocailsid
DP. P. PEPPINA Sanl Agnstt, Sí
Visita el,dimecres al matf i dissabtes a la^tsrda
Pcrrpqperlçi
ARTUR CAPBLL R. Mendizábal, 43, preà.
Especialitat en l'ondulació permanent
Ci4»S4 PATUEL Isern, 1 i R^'fael Casanova,2
Acurat servei en tot <On parie française»
lastres
EMILI DANIS Sant Francesc d'A., 14, baix
Tall sistema MUllcr
Tialdes I Excursions
¡OAN FONTANALS Lepanto, 50-Tel.39à
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argüelles, 2Z
Director de l'Agència cVia Enllà»
PIARI DE MATARÓ
FARMi^A LA (DEU BLANCA







La més ben assortida de totes
Servei permanent de dia I nit Inclosos e!s diumenges i demés dies festius
Aquesta és la Farmàcia econòmica i on l'obrer ha trobat sempre un estalvi en les compres qual cosa ha
contribuït a fer-se la Farmàcia més popular.
El públic en general tant de Mataró com de tota la comarca està plenament convençut que la Farmà¬
cia I Centre d'específics ''La Creu Blanca" ven a preus limitadfssims, fora
de tota competència.
Tant en el despatx de receptes com en la venda de drogues al detall serveix sempre productes de marques
de molts anys acreditades.
El nostre servei ha estat sempre el més esmerat possible amb la garantia de bona qualitat i als millors preus.
La molta venda assolida fa que tot es serveixi de rescent preparació i per ço tant fresc.
Per la llet maternitzada de la Granja Soldevila. Yogur Danone, sueros i demés preparats de fàcil alteració
disposem d'una nevera elèctrica Kelvinator per llur conservació.
En temps de crisi cal comprar barat
À continuació una petita mostra dels preus que tant la Farmàcia La Creu Blanca com la Farmàcia Sant Josep tenen esta¬
blerts des de ja fa molt temps.
COTÓ HIDRÒFIL PRIMERA
Paquet de 1 quilo. 4'00 Paquet de 100 grams 0'55
» > 2T5 > » 50 > 0'30
> \ > l'20 » » 25 » 0'20
» 10 » O'IO
Peres de goma primera, cánula fixa
4/0 3/0 2/0 0 _J 2 3 4 ^
0'35 0'40 0'45 0'50 070 0'80 0'90 l'05 l'25
Peres de goma primera, cánula sola
Lactolaxina Fydeau ó'OO ptes. Drico petit . 5'90 ptes.
Ruamba 4'40 > » gran . 22'25 »
Aliment Eles 5'00 > Ovomaltina petita . . . . 7'50 »
Aigua de Carabanya . . . ^ l'20 > » gran.... . 13'90 »
Llet condensada «La Lletera» . l'65 > Jemalt petit . 870 »
Farina lacteada « Nestle» . . . 2'00 > » gran . 15'00 »
Grànuls de Vals, grans. . . . 3'00 > Maizena petita . 0'45 »
» del Dr. Frank, petits. . 2'05 > » mitjana .... . 0'90 »
» > » » grans. . 4'05 » » gran . rso »
» Boldine Houdé . . . 570 > Nescac . 375 »
Lithinés del Dr. Gustin, 2 papers 0T5 » Neave ....... . 7'30 »
Paper d'Armènia, llibret . . . 0'50 > Glicerina gelada (unça). . . 0'30 »
8 10
l'60 l'85
peres tot goma, punta llarga
1 2 3 _4 ^






7 8 _9 ^
1-30 l'45 l'85 2'10
Aquesta és la seva quinzena
SENYORA QUINA CLASSE DE POLVORS GASTÀ VOSTE?
Maderas de Oriente, Risler, Tokalon, Tabú, Esplendor. Ha'ago, Tangee, Soir de París, Inoxa, Gemey, Eulalia,, An-
thea, Tentación, Pompeia, Tres Flores, Cappi, Printemps de París, D'orsey, Denyse, Ariadna, Resinas Capiíosas,
Coty, Orgia, etc.. etc.
APROFITI'S SENYORA; FINS EL 20 DEL CORRENT CONCEDIM GRANS DESCOMPTES
EL MILLOR ASSORTIT I ELS MILLORS PREUS
PERFUMERIA ENRICH
Sant Jesep, 32 MATARÓ Telèfon 247
COLONIES, EXTRETS ESSÈNCIES I ALTRES OBJECTES PER À REGAL
